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CODEN RIBAEG Izvorni znanstveni ~lanak
PRVI NALAZ I MORFOLO[KE OSOBITOSTI
PRIRODNOG HIBRIDA Rutilus rutilus x Abramis
brama U VODAMA BOSNE I HERCEGOVINE
A. Adrovi}, R. [krijelj, I. Skenderovi}
Sa`etak
U hidroakumulaciji Modrac kod Tuzle (Bosna i Hercegovina) prvi je put
utvr|ena prisutnost prirodnog hibrida bodorke i deverike. Na uzorku od 54
jedinke analizirane su morfolo{ke i meristi~ke karakteristike i ihtiomasa. Za
svaku su karakteristiku utvr|eni raspon variranja i srednja vrijednost. Raz-
mjeri pojedinih dijelova tijela izra`eni su u postocima u odnosu na totalnu
du`inu tijela. Od meristi~kih karakteristika ispitani su broj negranatih i gra-
natih zraka u dorzalnoj, analnoj, prsnoj i trbu{noj peraji, broj ljusaka u bo~noj
liniji, broj branhiospina na prvome {kr`nom luku i broj {kr`nih zuba. Struk-
turu populacije hibrida po spolu ~inila su 42 mu`jaka i samo 12 `enki. U dob-
noj strukturi `enki dominiraju jedinke dobi 7+ (5 jedinki), 5+ (3 jedinke),
dok je iz dobnih klasa 2+, 3+, 4+ i 6+ bila prisutna samo po jedna jedinka.
U dobnoj strukturi mu`jaka prisutne su jedinke u dobi od 2+ do 7+, uz do-
minaciju jedinki u dobi 5+ (13 jedinki), dok je najmanje bilo jedinki u dobi
2+ (2 jedinke). Utvr|eno je da jedinke hibrida intenzivno rastu do dobi 4+, a
onda nastupa stacionarna faza rasta, karakteristi~na za oba spola.
Klju~ne rije~i: prirodni hibrid bodorka x deverika, hidroakumulacija Mo-
drac, Bosna i Hercegovina
UVOD
Prirodna hibridizacija izme|u razli~itih vrsta riba dosta je ~esta pojava, napo-
se unutar porodice Cyprinidae. U literaturi su (B e r g, 1932) dani podaci o
brojnim hibridima, kao i o njihovim morfometrijskim i meristi~kim zna~ajka-
ma. I u ihtiofauni Bosne i Hercegovine pronala`eni su i opisivani razli~iti hi-
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bridi (V u k o v i }, 1963). Osim toga, V u k o v i } (1963) pretpostavlja da se u
bosanskohercegova~kim vodama mogu na}i neki prirodni hibridi riba, pa daje
njihov opis radi njihova prepoznavanja u slu~aju nala`enja na terenu. V u k o -
v i } (1964) iznosi prve podatke o nalazu, rasprostranjenosti i osobitostima
morfologije nekih hibrida u vodama Livanjskog polja. Tako su detaljno opisani
prirodni hibridi Scardinius erythtophtalmus x Leuciscus turskyi i Chondrosto-
ma phoxinus x Paraphoxinus alepidotus (V u k o v i } i sur., 1971).
Nakon {to su u vodama u Bosni i Hercegovini na|eni i opisani neki pri-
rodni hibridi riba, pristupilo se istra`ivanju hibridizacije izme|u pojedinih
vrsta riba iz porodice Cyprinidae, o ~emu je objavljeno vi{e radova. Istra`iva-
njem umjetne hibridizacije o{trulja i pliske (Aulopyge huegeli x Alburnoides
bipunctatus) bavili su se \ u r o v i } i V u k o v i } (1975). V u k o v i } i suradni-
ci (1978) iznose niz podataka o eksperimentalnoj hibridizaciji razli~itih vrsta
ciprinida. Podatke o umjetnoj hibridizaciji izme|u crvenperke i podustve
(Scardinius erythtophtalmus x Chondrostoma kneri) iznose S e r a t l i } i su-
radnici (1978). Opis triju novih hibrida iz porodice Cyprinidae iznose G u -
zina i suradnici (1979). S e r a t l i } i V u k o v i } (1979) objavili su podatke o
morfolo{kim karakteristikama hibrida izme|u crvenperke i sitnoljuskavog
klena (Scardinius erythtophtalmus x Leuciscus turskyi), dobivenog eksperi-
mentalnom hibridizacijom. Podatke o umjetnoj hibridizaciji izme|u gagice i
klena susre}emo u radu G u z i n e i suradnika (1981), a o nekim kri`anjima
vrsta iz razli~itih potporodica porodice Cyprinidae, kao i o vi{egodi{njim isku-
stvima u prou~avanju umjetne hibridizacije ciprinida iz voda Bosne i Hercego-
vine u radovima V u k o v i } a i suradnika (1981a, 1981b).
Imaju}i u vidu ~injenicu da ve}ina slatkovodnih riba iz voda Bosne i Her-
cegovine pripada porodici Cyprinidae, te postojanje podataka o njihovoj prirod-
noj i umjetnoj hibridizaciji, kao i to da neki od hibrida koji se spominju u lite-
raturi do sada nisu registrirani, smatramo da je hibridizacija riba u Bosni i
Hercegovini nedovoljno istra`eno podru~je. Zbog izra`enog diverziteta riba i
sli~nosti u biologiji pojedinih vrsta, realno je o~ekivati postojanje razli~itih pri-
rodnih hibrida. Stoga ova pojava zaslu`uje da joj se posveti znatno ve}a
pa`nja.
MATERIJAL I METODE
Ihtiofaunisti~ka istra`ivanja vodne akumulacije Modrac obavljena su u raz-
doblju od velja~e do studenoga 2006. godine, s ~etiri sezonska vi{ednevna te-
renska izlaska. Za izlov riba kori{tene su mre`e staja}ice razli~ite du`ine i vi-
sine i razli~itih veli~ina okaca. Napravljeni su setovi od po tri mre`e: po jedna
trostruka popunica promjera okaca 10 — 30 mm i barakude veli~ine okaca 50
mm, ukupne du`ine oko 200 m.
Mre`e su polagane u predve~erje, a podizane sutradan u ranim jutarnjim
satima. U priobalnom dijelu akumulacije upotrebljavan je elektroagregat za
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elektroribolov tipa »ELT 61 II« — 300/500 V, i »Honda«, ja~ine 2 kV i ru~ni
sak.
Ribe su lovljene na pet lokaliteta priobalnog pojasa, primjereno kori{te-
nom ribolovnom alatu. Ulovljene su ribe najve}im dijelom fiksirane u
10%–tnoj otopini formaldehida i na obradu prenesene u laboratorije Prirod-
no–matemati~kog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Manji je dio obra|en na te-
renu u `ivome stanju. Identifikacija ulovljenih riba provedena je pomo}u ras-
polo`ivih klju~eva: V u k o v i } i I v a n o v i } (1971), V u k o v i } (1977), P o v `
i S k e t (1990), K r y { t u f e k i J a n ` e k o v i ~ (1999), S i m o n o v i } (2001), a
kori{tena je i druga literatura kao npr. B e r g (1932) i V u k o v i } (1963).
U uzorku ostvarenom tijekom zimske sezone determinirane su 54 jedinke
prirodnog hibrida bodorke i deverike. Kako se radilo o njegovoj veoma brojnoj
populaciji koja se prvi put susre}e u vodama Bosne i Hercegovine, odlu~ili
smo ovoj pojavi posvetiti du`nu pa`nju. Kod svih jedinki hibrida provedena je
analiza morfolo{kih i meristi~kih karakteristika, i to prema shemi koju prepo-
ru~uje V u k o v i } (1971).
Da bi se izbjegla subjektivnost u provjeravanju ispitivanih karakteristika,
sva je mjerenja obavila ista osoba.
REZULTATI I RASPRAVA
Tijekom zimske sezone ihtiolo{kih istra`ivanja (A d r o v i }, 2007) akumulacije
Modrac ulovljeno je ukupno 250 jedinki deset vrsta riba koje se svrstavaju u
porodice Esocidae, Cyprinidae i Percidae. Ukupna ihtiomasa ulovljenih riba iz-
nosila je 23 643,26 g. Iz porodice Esocidae bila je prisutna jedna vrsta —
{tuka Esox lucius s 20 jedinki. Porodica Cyprinidae po broju vrsta bila je naj-
brojnija, a ulovljeno je sljede}ih {est vrsta: deverika Abramis brama (65 jedin-
ki), bodorka Rutilus rutilus (41 jedinka), zela Alburnus alburnus (25 jedinki),
linjak Tinca tinca (pet jedinki) i bolen Aspius aspius (jedna jedinka). Osim na-
brojenih vrsta riba, bile su prisutne i 54 jedinke prirodnog hibrida bodorke i
deverike (Rutilus rutilus x Abramis brama). V u k o v i } (1963) pretpostavlja
nalaz spomenutog hibrida u vodama Bosne i Hercegovine, ali usprkos brojnim
ihtiolo{kim istra`ivanjima razli~itih slatkovodnih ekosustava, njegova prisut-
nost nije potvr|ena. Stoga je ovaj nalaz istodobno i prvi nalaz prirodnog hibri-
da bodorke i deverike u vodama Bosne i Hercegovine. Iz porodice Percidae re-
gistrirana je prisutnost grge~a, Perca fluviatilis, smu|a, Sander lucioperca, i
obi~nog balavca, Gymnocephalus cernuus. Diverzitet riba i njihova pojedina~na
brojnost u akumulaciji Modrac, registrirani tijekom zimskih istra`ivanja, pri-
kazani su na Slici 1.
Kao {to pokazuje Slika 1, najve}a je brojnost karakteristi~na za deveriku,
a najmanja za obi~nog balavca. Po broju jedinki u uzorku na drugom je mje-
stu populacija hibrida.
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Morfolo{kom su analizom obuhva}ene 22 karakteristike vanjske morfolo-
gije hibrida, utvr|en je raspon variranja svakoga od njih i izra~unana srednja
vrijednost. Analiza je izvedena odvojeno za svaki spol, a rezultati analize
sadr`ani su u Tablici 1.
Srednja vrijednost totalne du`ine tijela `enki hibrida bila je 18,38 cm.
Srednja vrijednost standardne du`ine tijela iznosi 14,58 cm i iznosi 79,33% od
srednje vrijednosti totalne du`ine tijela. Srednja vrijednost totalne du`ine tije-
la mu`jaka iznosila je 19,9 cm. Srednja vrijednost standardne du`ine tijela
mu`jaka ~ini 80,20% od srednje vrijednosti totalne du`ine tijela. Najve}a visi-
na tijela `enki stane 3,72 puta u totalnu du`inu tijela. Kod mu`jaka najve}a
visina tijela stane 3,63 puta u totalnu du`inu tijela. Srednja vrijednost du`ine
glave `enki stane u srednju vrijednost totalne du`ine ne{to manje od pet puta
(4,95), a kod mu`jaka 4,91.
Razmjeri pojedinih dijelova tijela izra~unani su i izra`eni kao relativne
vrijednosti u odnosu na totalnu du`inu tijela. Morfolo{ke karakteristike glave
koje su ispitivane, tako|er su izra`ene u relativnim vrijednostima u odnosu
na njezinu du`inu. Rezultati provedene analize predo~eni su u Tablici 2.
Kao {to se iz predo~ene tablice mo`e vidjeti, nema velikih razlika u pro-
porcijama pojedinh dijelova tijela izme|u `enki i mu`jaka u populaciji. Naj-
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Slika 1. Diverzitet riba u hidroakumulaciji Modrac i njihova brojnost u
zimskoj sezoni
Figure 1. Fish diversity in Modrac reservoir in winter season
ve}e se razlike uo~avaju u promjeru oka, koji je 9,13% ve}i u mu`jaka nego u
`enki.
Horizontalni promjer oka `enki stane 3,6 puta u du`inu glave. Kod
mu`jaka ista karakteristika ima vrijednost 3,75.
Tijelo prou~avanog hibrida relativno je visoko i bo~no splo{teno, i prote-
gnutije je od tijela deverike. Visina je tijela ve}a od visine tijela bodorke, ali je
o~ito manja od visine tijela deverike. Polo`aj je usnog otvora terminalan i vi{e
sli~i onom kod deverike (Slika 2).
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Tablica 1. Variranje i srednje vrijednosti morfometrijskih karakteristika
i ihtiomase hibrida
Table 1. Variability and mean–value of morphometric characteristics
and ichthyomas of hybrids
& %
min. maks. x min. maks. x
Totalna du`in. tijela (total length) 10,5 22,3 18,38 12,5 24 19,9
Du`ina tijela bez C (standard length) 8,2 17,8 14,58 9,8 18 15,96
Du`ina glave (hed length) 2,1 4,5 3,71 2,6 4,6 4,05
Najve}a visina tijela (maximum body depth) 2,1 6,3 5,05 3,2 6,5 5,5
Najmanja vis. tij. (max. depth of caud. pedu.) 0,8 2 1,57 1 2,8 1,73
Predo~ni prostor (snout length) 0,7 1,5 1,08 0,8 1,8 1,2
Zao~ni prostor (postorbital length) 0,9 1,8 1,31 1 1,8 1,58
Me|uo~ni prostor (interorbital distance) 0,1 2,3 1,68 1,2 2,4 2,04
Promjer oka (eye diameter) 0,7 1,2 1,03 0,9 1,2 1,08
Ante D (predorsal length) 4,5 9,6 7,96 5,4 9,7 8,71
Ante A (preanal length) 5,5 12,2 10,04 6,6 12,3 10,93
Ante V (preventral length) 4,1 8,7 7,14 4,7 8,9 7,77
Post D 2,9 6,9 5,35 3,3 6,7 5,7
Post V 3,9 9,7 7,53 5,2 10 8,22
Du`ina rep. stabla (length of caudal pedunc.) 1,2 3,1 2,38 1,9 3,5 2,84
Osnova D (length of dorsal fin base) 1,2 2,5 2,03 1,3 2,8 2,7
Osnova A (length of anal fin base) 1,6 3,1 2,43 1,6 3,1 2,66
Visina D (depth of dorsal fin) 2,1 4,3 3,67 2,7 4,6 3,99
Visina A (depth of anal fin) 1,5 3,2 2,58 2 3,9 2,88
Du`ina P (pectoral fin length) 1,7 3,5 2,87 2,1 3,7 2,46
Du`ina V (length of ventral fin) 1,6 3,1 2,64 1,8 3,4 2,91
Razmak P — V (distance betven P — V) 1,6 3,8 3,09 1,9 4,1 3,26
Ihtiomasa (ichthyomas) 18,4 122 87,53 10 124,6 86,4
Na trbu{noj strani iza korijena trbu{nih peraja pru`a se izra`en gre-
ben koji je pokriven ljuskama. Najo~itija karakteristika hibrida po kojoj se
na prvi pogled razlikuje od bodorke i deverike jest analna peraja. Ta je pe-
raja du`a i ima vi{e zraka od iste peraje bodorke, a manja je od analne pe-
raje i ima manje zraka od iste peraje u deverike.
Tijelo je pokriveno krupnim ljuskama, ali su one sitnije od onih u bo-
dorke i sli~nije su ljuskama u deverike.
MERISTI^KE KARAKTERISTIKE HIBRIDA
Ispitane su sljede}e meristi~ke karakteristike: broj negranatih i granatih zra-
ka u dorzalnoj, analnoj, pektoralnoj i ventralnoj peraji, broj ljusaka u bo~noj
liniji, kao i broj ljusaka u popre~nim nizovima iznad i ispod bo~ne linije te
broj branhiospina na prvome {kr`nom luku i `drijelni zubi. Meristi~ke su ka-
rakteristike analizirane odvojeno za `enke i mu`jake, a dobiveni su podaci
predo~eni u Tablicama 3 i 4.
Podatke o meristi~kim karakteristikama hibrida usporedili smo s ma-
lobrojnim sli~nim literaturnim podacima (B e r g, 1932; V u k o v i }, 1963,
1977; C o w x, 1983). Prema podacima koje iznosi B e r g (1932), hibrid u
dorzalnoj peraji ima tri negranata i osam do deset (iznimno osam do 11)
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Tablica 2. Razmjeri pojedinih dijelova tijela (%) u odnosu na totalnu
du`inu tijela
Table 2. Proportions of certain bodies parts (%) in relation to the total
length
& %
Standardna du`ina (standard length) 79,33 80,20
Najve}a visina tijela (maximum body depth) 27,48 27,63
Najmanja visina tijela (max. depth of caud. pedu.) 8,54 8,69
Antedorzalna du`ina (predorsal length) 43,31 43,77
Anteanalna du`ina (preanal length) 54,62 54,92
Anteventralna du`ina (preventral length) 38,84 39,05
Predo~na du`ina (snout length) 29,11 29,62*
Du`ina glave (head length) 20,18 20,35
Promjer oka (eye diameter) 27,76 26,67*
Zao~na du`ina (postorbital length) 35,31 44,44*
* u odnosu na du`inu glave * (interrelation at the head lenght)
granatih zraka. U analnoj su peraji tri do ~etiri negranate i 15 do 20 gra-
natih zraka. U bo~noj se liniji nalaze 42 do 54 ljuske. Kada predo~ene po-
datke uporedimo s na{im podacima predo~enima u Tablici 3, vidljivo je da
se podaci o broju zraka u dorzalnoj peraji podudaraju s podacima B e r g a
(1932), uz napomenu da je u na{em slu~aju zabilje`ena pojava da u toj pe-
raji mogu biti i dvije negranate zrake. Kod dviju jedinki iz Modraca (jedan
mu`jak i jedna `enka) u le|noj su peraji na|ene dvije negranate zrake.
Broj negranatih zraka u analnoj se peraji tako|er razlikuje od onoga
koji iznosi B e r g (1932). C o w x (1983) iznosi podatak o variranju broja
zraka u analnoj peraji, prema kojemu se on kre}e u rasponu od 16 do 21,
ali ne iznosi podatke o pojedina~nome broju granatih i negranatih zraka.
Jedinke hibrida iz Modraca u analnoj peraji imaju dvije do tri negranate
zrake ali nisu na|ene jedinke s ~etiri zrake. Najvi{e jedinki je s tri zrake
(10 `enki i 37 mu`jaka). Broj granatih zraka kre}e se izme|u 13 i 16, pri
~emu 15 mu`jaka ima 14, a 22 15 granatih zraka. Na|ene su samo dvije je-
dinke sa 16 zraka, {to je istodobno i najve}a vrijednost ove karakteristike
(Tablica 5).
Najve}u stabilnost pokazuje broj zraka u prsnim i trbu{nim perajama.
Tako je u prsnima na|ena jedna negranata i 13 do 15 granatih zraka, a u
trbu{nima jedna negranata i sedam do osam granatih.
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Slika 2. Hibrid Rutilus rutilus x Abramis brama (%&) iz akumulacije
Modrac
Figure 2. Hybrid Rutilus rutilus x Abramis brama (%&) from
accumulation Modrac
Broj ljusaka u popre~nome nizu izme|u bo~ne linije i dorzalne peraje kre-
tao se od devet do jedanaest, pri ~emu je najvi{e jedinki imalo deset ljusaka.
Kod jedinki hibrida iz rijeke Exe u Engleskoj C o w x (1983) je na{ao da ova
karakteristika varira u rasponu od osam do jedanaest.
Prema podacima B e r g a (1932), u bo~noj liniji hibrida mogu biti 42 do 54
ljuske. C o w x (1983) iznosi podatke o broju ljusaka u bo~noj liniji hibrida iz
rijeke Exe, prema kojima ta karakteristika varira u rasponu izme|u 48 i 55.
Tijekom na{ih istra`ivanja utvr|eno je da broj ljusaka u bo~noj liniji hibrida
varira u rasponu od 43 do 54, pri ~emu najve}i broj `enki i mu`jaka ima po
45 ljusaka.
Broj ljusaka u popre~nome nizu izme|u bo~ne linije i trbu{nih peraja kod
hibrida iz rijeke Exe, o ~emu podatke iznosi C o w x (1983), kre}e se izme|u
pet i sedam. U na{im su istra`ivanjima registrirane ne{to ni`e vrijednosti ove
karakteristike. Naime, u najve}em broju slu~ajeva broj ljusaka varira u raspo-
nu od ~etiri do pet.
Broj branhiospina na prvome {kr`nom luku jedinki hibrida iz Modraca
varirao je u rasponu od 14 do 21, pri ~emu je najve}i broj jedinki `enki (5)
imao 17 branhiospina, a najve}i broj mu`jaka (13) imao je 16 branhiospina.
@drijelni zubi hibrida su jednoredni 5 : 5 ili 6 : 5. U osam analiziranih
`enki na|eni su `drijelni zubi 6 : 5, a u ~etiri 5 : 5. Kod mu`jaka su 32 jedin-
ke imale `drijelne zube 5 : 5, a 10 je imalo 6 : 5.
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Tablica 3. Broj zraka u perajama hibrida
Table 3. Number of fin rays of hybrid
Peraje
Fin D A P V
Negranate* Granate* Negranate Granate Negranate Granate Negranate Granate
% 2 do 3 8 do 10 2 do 3 13 do 16 1 13 do 15 1 7 do 8
& 2 do 3 8 do 10 2 do 3 14 do 16 1 14 2 8
* Negranate — unbranched rays; * Granate — branched rays
Tablica 4. Broj ljusaka iznad i ispod bo~ne linije, broj branhiospina i
`drijelni zubi hibrida
Table 4. Number of scales above and under side line, number and gill
rakers hybrids
l.l. supra l.l. l.l. Infra branhiospine d.f.
scale rows above l.l. lateral line scale rows below l.l. gill rakers pharyng. teeth
% 9 do 10 43 — 54 4 do 5 14 — 21 5.5 — 6.5
& 9 do 11 44 — 49 4 do 5 14 — 17 5.5 — 6.5
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Tablica 5. Meristi~ke karakteristike hibrida i broj jedinki s izra`enim svojstvom








D — unbranched rays
2 1 2 1
3 11 3 41
D — granati
D — branched rays
8 3 8 20
9 7 9 19
10 2 10 3
A — negranati
A — unbranched rays
2 1 2 5
3 10 3 37
A — granati
A — branched rays
13 * 13 2
14 4 14 15
15 3 15 22
16 3 16 2
P — negranati (unbranched) 1 12 1 42
P — granati
P — branched rays
13 * 13 2
14 12 14 39
15 * 15 1
V — negranati (unbranched) 1 12 1 42
V — granati (branched rays) 8 12 8 42
Broj ljusaka u popre~nom nizu iznad
bo~ne linije (scale rows above l.l.)
9 2 9 4
10 9 10 38
11 1 11 *
Broj ljusaka u bo~noj liniji (lateral line)
43 * 43 1
44 2 44 3
45 4 45 10
46 2 46 6
47 2 47 5
48 1 48 8






Broj ljusaka u popre~nom nizu ispod
(l.l. scale rows below l.l.)
4 3 4 12
5 9 5 30
Broj branhiospina na prvome {kr`nom
luku (gill rakers)
14 2 14 6
15 2 15 2
16 3 16 13





@drijelni zubi (pharyngeal teeth)
5 : 5 4 5 : 5 32
6 : 5 8 6 : 5 10
Na osnovi iznesenih podataka o meristi~kim zna~ajkama hibrida iz Mo-
draca, njegova formula izgleda ovako:







DOBNA I SPOLNA STRUKTURA POPULACIJE HIBRIDA
Analizirane su spolna i dobna struktura populacije hibrida. Analizom spolne
strukture utvr|eno je da u analiziranom uzorku po broju jedinki prevladavaju
mu`jaci, kojih ima 3,5 puta vi{e nego `enki. Od 54 analizirane jedinke, 42 su
mu`jaci, a samo 12 jedinki su `enke.
Analizirana je i dobna struktura `enki i mu`jaka. U dobnoj strukturi
`enki prevladavaju jedinke u dobi 7+ (pet jedinki) i 5+ (tri jedinke), (Sli-
ka 3). Dobna struktura mu`jaka obuhva}a jedinke klasa 2+ do 7+, me|u
kojima dominiraju jedinke u dobi 5+ (13 jedinki), a najmanje je jedinki u
dobi 2+ (dvije jedinke), (Slika 4).
Na osnovi podataka o dobnoj strukturi, provedena je analiza linearnog
rasta jedinki hibrida, koje smo istra`ivali odvojeno po spolovima. Analizom
je utvr|eno da jedinke hibrida intenzivno rastu do dobi 4+, a onda nastu-
pa stacionarna faza rasta (Slike 5 i 6).
ZAKLJU^AK
Prirodna hibridizacija riba zanimljivo je podru~je istra`ivanja. S obzirom na
veliku raznovrsnost slatkovodne ihtiofaune i slatkovodnih ekosustava Bosne i
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Slika 3. Dobna struktura `enki
hibrida
Figure 3. Age structure of female
hybrids
Slika 4. Dobna struktura mu`jaka
hibrida
Figure 4. Age structure of male
hybrids
Hercegovine, prou~avanju ove pojave trebalo bi posvetiti ve}u pa`nju. Kada je
u pitanju hibrid bodorke i deverike, istra`ivanja bi trebalo ponoviti na ve}em
broju jedinki, pri ~emu bi valjalo voditi ra~una o njihovoj biologiji, ekologiji,
prehrani itd. Zna~ajnu bi pa`nju trebalo posvetiti istra`ivanju molekularnobio-
lo{kih odlika hibrida i ishodi{nih roditeljskih vrsta.
Summary
THE FIRST RECORD AND MORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF HYBRID OF Rutilus rutilus x
Abramis brama MODRAC RESERVOIR, BOSNIA
AND HERZEGOVINA
A. Adrovi}, R. [krijelj, I. Skenderovi}
In Modrac reservoir near Tuzla (Bosnia and Herzegovina) for the first time
has been determined the presence of the natural hybrid roach and bream. On
the 54 samples morphological and meristic characteristics of hybrids have been
analyzed, 22 characteristics of the morphology and ihthyomas are analyzed.
For each character the variation and mean values were calculated. Proportion
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Slika 5. Linearni rast mu`jaka
hibrida
Figure 5. Linear growth of male
hybrids
Slika 6. Linearni rast `enki hibrida
Figure 6. Linear growth of female
hybrids
1PhD Avdul Adrovi}; 1MSc Isat Skenderovi}, University of Tuzla, 75000 Tuzla,
Univerzitetska 4, Bosnia and Herzegovina, e–mail: avdul.adrovic@untz.ba
2PhD Rifat [krijelj, Faculty of Science, University of Sarajevo, 71000 Sarajevo, Zmaja
od Bosne 33–35, Bosnia and Herzegovina, e–mail: rifats@bih.net.ba
of parts of the body are calculated and given as relative values of total length
of the body. Beside morphological other meristic characteristics of hybrids
have been tested: the number of unbranched and branched signs in dorsal,
anal, pectoral and ventral fins, the number of scales in vertical line, number of
scales in horizontal lines over and under, number of gill rakers on first grill
and pharyngeal teeth. The analysis of sex and age structure of hybrids in
which there were 42 males and 12 females has been done. In the age struc-
ture of females the dominant age is up to 7+ (5 samples) and 5+ (3 samples).
The age structure of males is from 2+ to 7+, where dominant age is 5+ (13
samples) and 2 samples with age structure of 2+. The hybrids growth is in-
tensive up to age of 4+ and then is stationary phase of growth characteristics
for both sexes.
Key words: natural hybrid of roach x bream, Modrac reservoir, Bosnia and
Herzegovina
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